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Gruas torre 
Q ¿Por qué este folleto informativo? 
El 17 d e o c t u b r e d e 2 0 0 3 e n t r ó en v i g o r el Real Decreto 8 3 6 / 2 0 0 3 , d e 27 d e j u n i o , 
(BOE d e 17 d e ju l io) , p o r el q u e se a p r u e b a u n a n u e v a Ins t rucc ión t é c n i c a c o m -
p l e m e n t a r i a " M I E - A E M - 2 " del R e g l a m e n t o d e a p a r a t o s d e e l e v a c i ó n y m a n u -
t e n c i ó n , r e f e r e n t e a g r ú a s torre p a r a o b r a s u o t r a s a p l i c a c i o n e s . 
En la n u e v a Ins t rucc ión t é c n i c a c o m p l e m e n t a r i a (ITC) " M I E - A E M - 2 " s e e s t a b l e -
cen las p r e s c r i p c i o n e s del R e g l a m e n t o d e A p a r a t o s d e E levac ión y M a n u t e n c i ó n 
en c u a n t o se r e f i e r e a las c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d e x i g i b l e s p a r a el m o n t a j e y 
ut i l i zac ión d e las g r ú a s torre p a r a o b r a s u o t r a s a p l i c a c i o n e s . 
En la ITC s e a l u d e , e n t r e o t r a s , a la N o r m a UNE 5 8 - 1 0 1 - 9 2 , p a r t e 2. 
Por ot ra p a r t e , la Ins t rucc ión no 1 /2004/SI , d e 14 d e e n e r o d e 2 0 0 4 , d e la Direc-
c ión G e n e r a l d e I n d u s t r i a e I n n o v a c i ó n T e c n o l ó g i c a d e la J u n t a d e Cast i l la y 
León, c o m p l e m e n t a lo p r e v i s t o en el R.D. 8 3 6 / 2 0 0 3 c o n r e l a c i ó n a las g r ú a s torre 
y e s p e c í f i c a m e n t e en lo q u e s e r e f i e r e a los c a r n é s p r o f e s i o n a l e s . 
Las a n t e r i o r e s n o r m a t i v a s s o b r e g r ú a s torre t r a t a n v a r i a d o s a s p e c t o s r e l a c i o n a -
d o s con i n s t a l a c i o n e s , p u e s t a en s e r v i c i o , m a n t e n i m i e n t o , i n s p e c c i o n e s , m a n u a -
les d e i n s t r u c c i o n e s , ut i l i zac ión , f o r m a d e o b t e n c i ó n del c a r n é d e g r u i s t a , etc . las 
c u a l e s p u e d e n ser c o n s u l t a d a s c o n la a m p l i t u d n e c e s a r i a a c u d i e n d o a los t e x t o s 
d e s c r i t o s . 
El o b j e t i v o d e este fo l l e to i n f o r m a t i v o es f a c i l i t a r a los g r u i s t a s u n a ser ie d e p a u -
tas a s e g u i r y r e c o m e n d a c i o n e s q u e les p e r m i t a r e c o r d a r a q u e l l o s a s p e c t o s i m p o r -
t a n t e s (que la mayoría ya conocen y ponen en práctica) en c u a n t o al m a n e j o 
s e g u r o d e las g r ú a s torre, a la p a r q u e c o n o c e r las n u e v a s o b l i g a c i o n e s (como por 
ejemplo, disponer del necesario carné de gruista), p r o h i b i c i o n e s , etc . 
Se t e n d r á p e r m a n e n t e m e n t e en c u e n t a la n o r m a t i v a d e r e f e r e n c i a d e s c r i t a a n t e -
r i o r m e n t e p e r o i n t e n t a n d o d a r a e s t e f o l l e t o un s e n t i d o p r á c t i c o y d e s e n c i l l e z , 
n o e x e n t o del n e c e s a r i o r i g o r . 
Amigo gruista: ¡que te sea útil! 
La p u e s t a en p r á c t i c a d e las r e c o m e n d a c i o n e s q u e a q u í se i n d i c a n c o n t r i b u i r á a 
h a c e r m á s s e g u r o el m a n e j o d e la m á q u i n a p r o b a b l e m e n t e m á s i m p o r t a n t e d e 
la o b r a . 
Tu r e s p o n s a b i l i d a d h a r á q u e , a p l i c a n d o las m e j o r e s p r á c t i c a s en el m a n e j o d e la 
g r ú a torre , c o n t r i b u y a s n o t a b l e m e n t e a i n c r e m e n t a r la s e g u r i d a d d e la o b r a y 
la d e t o d o s los t r a b a j a d o r e s d e la m i s m a , a s í c o m o a r e d u c i r la s i n i e s t r a l i d a d en 
el s e c t o r d e la C o n s t r u c c i ó n . 
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Definiciones de grúas torre 
Los p r i n c i p a l e s d e s t i n a t a r i o s d e e s t e f o l l e t o d i v u l g a t i v o s o i s los o p e r a d o r e s d e 
g r ú a s t o r r e o g r u i s t a s . 
T o d o s t e n é i s c o n o c i m i e n t o d e q u e h a y d i v e r s o s t i p o s d e g r ú a s y d e n t r o d e l a s 
g r ú a s t o r r e t a m b i é n d i f e r e n t e s t i p o s d e m á q u i n a s . 
P o r e l l o n o e s t a r á d e m á s d e f i n i r los t i p o s c o n o c i d o s d e g r ú a s t o r r e : 
• Grúa. A p a r a t o d e e l e v a c i ó n d e f u n c i o n a m i e n t o d i s c o n t i n u o d e s t i n a d o a e l e v a r 
y d i s t r i b u i r , e n el e s p a c i o , l a s c a r g a s s u s p e n d i d a s d e u n 
g a n c h o o d e c u a l q u i e r o t r o a c c e s o r i o d e a p r e h e n s i ó n . 
• Grúa pluma. G r ú a e n la q u e el a c c e s o r i o d e 
a p r e h e n s i ó n e s t á s u s p e n d i d o d e la p l u m a o d e 
u n c a r r o q u e s e d e s p l a z a a lo l a r g o d e e l l a . 
En el p r i m e r c a s o , la d i s t r i b u c i ó n d e 
la c a r g a s e p u e d e e f e c t u a r p o r 
v a r i a c i ó n d e l á n g u l o d e i n c l i -
n a c i ó n d e p l u m a . 
En el s e g u n d o c a s o , la p o s i c i ó n d e la 
p l u m a s u e l e s e r h o r i z o n t a l , a u n q u e p u e d e u t i l i -
z a r s e i n c l i n a d o h a s t a f o r m a r u n d e t e r m i -
n a d o á n g u l o . 
• Grúa torre. G r ú a p l u m a o r i e n t a b l e e n la q u e el 
s o p o r t e g i r a t o r i o d e la p l u m a s e m o n t a s o b r e la p a r t e 
s u p e r i o r d e u n a t o r r e v e r t i c a l , c u y a p a r t e i n f e r i o r s e 
u n e a la b a s e d e la g r ú a . 
Grúa torre desmontable. G r ú a t o r r e , c o n c e b i d a p a r a s u 
O V i l I u t i l i z a c i ó n e n las o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n u o t r a s a p l i c a c i o n e s , 
«- " d i s e ñ a d a p a r a s o p o r t a r f r e c u e n t e s m o n t a j e s y d e s m o n t a j e s , 
a s í c o m o t r a s l a d o s e n t r e d i s t i n t o s 
e m p l a z a m i e n t o s . 
• Grúa torre autodesplegable. G r ú a p l u m a o r i e n t a b l e 
e n la q u e la p l u m a s e m o n t a s o b r e la p a r t e s u p e r i o r d e 
u n a t o r r e v e r t i c a l o r i e n t a b l e , d o n d e s u p a r t e i n f e r i o r s e 
u n e a la b a s e d e la g r ú a a t r a v é s d e u n s o p o r t e g i r a t o -
r io y q u e e s t á p r o v i s t a d e los a c c e s o r i o s n e c e s a r i o s p a r a 
p e r m i t i r u n r á p i d o p l e g a d o y d e s p l e g a d o d e la t o r r e y 
p l u m a . 
- o . 
r 
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• Grúa torre autodesplegable monobloc. G r ú a t o r r e a u t o d e s p l e g a b l e c u y a t o r r e 
e s t á c o n s t i t u i d a p o r u n s o l o b l o q u e y q u e n o r e q u i e r e e l e m e n t o s e s t r u c t u r a l e s 
a d i c i o n a l e s p a r a s u i n s t a l a c i ó n , q u e p u e d e ir p r o v i s t a d e r u e d a s p a r a f a c i l i t a r 
s u d e s p l a z a m i e n t o . 
p - j [ N r — • Grúa torre desplazable en servicio. Es a q u e l l a c u y a b a s e 
K S [ N e s t á d o t a d a d e m e d i o s p r o p i o s d e t r a s l a c i ó n s o b r e c a r r i l e s u 
I I r N l o t r o s m e d i o s y c u y a a l t u r a m á x i m a d e m o n t a j e e s t a l q u e s i n 
n i n g ú n m e d i o d e a n c l a j e a d i c i o n a l s e a e s t a b l e t a n t o " e n s e r -
v i c i o " c o m o " f u e r a d e s e r v i c i o " p a r a las s o l i c i t a c i o n e s a l a s 
q u e v a y a a e s t a r s o m e t i d a . 
Grúa torre fija (estacionaria). G r ú a t o r r e c u y a b a s e n o p o s e e 
m e d i o s d e t r a s l a c i ó n o q u e p o s e y é n d o l o s n o s o n u t i l i z a b l e s e n 
el e m p l a z a m i e n t o , o a q u e l l a s e n q u e la b a s e es u n a f u n d a c i ó n 
o c u a l q u i e r o t r o c o n j u n t o f i j o . ^ | 
• Grúa torre trepadora. G r ú a t o r r e ~ 
i n s t a l a d a s o b r e la e s t r u c t u r a d e u n a o b r a e n c u r s o d e 
c o n s t r u c c i ó n y q u e s e d e s p l a z a d e a b a j o h a c i a a r r i b a p o r s u s 
p r o p i o s m e d i o s al r i t m o y m e d i d a q u e la c o n s t r u c c i ó n 
p r o g r e s a . 
Obligaciones del gruista 
H a y u n a s obligaciones q u e c o m o g r u i s t a d e b e s c o n o c e r : 
v R e c o n o c i m i e n t o d e la v í a (si procede). 
v V e r i f i c a c i ó n d e l a s t r e s y c o n t r a p e s o s . 
v V e r i f i c a c i ó n d e l a p l o m a d o d e la g r ú a . 
v V e r i f i c a c i ó n d e n i v e l e s d e a c e i t e y c o n o c i m i e n t o d e los p u n t o s d e e n g r a s e . 
v C o m p r o b a c i ó n d e los m a n d o s e n v a c í o . 
v C o m p r o b a c i ó n d e la a c t u a c i ó n d e los d i s p o s i t i v o s d e s e g u r i d a d c o n los 
p e s o s t a r a d o s . 
v C o m p r o b a c i ó n d e e s t a d o d e los c a b l e s d e a c e r o y a c c e s o r i o s d e e l e v a c i ó n 
(eslingas, grapas sujetacables, cadenas, gancho y pestillo de seguridad, 
portapalets...). 
v C o r r e c t a p u e s t a f u e r a d e s e r v i c i o d e la g r ú a , d e j á n d o l a " e n v e l e t a " , es 
d e c i r q u e la p l u m a p u e d a o r i e n t a r s e l i b r e m e n t e p o r la a c c i ó n d e l v i e n t o . 
v C o m u n i c a r a l r e s p o n s a b l e d e la o b r a c u a l q u i e r a n o m a l í a o b s e r v a d a e n el 
f u n c i o n a m i e n t o d e la g r ú a o e n las c o m p r o b a c i o n e s q u e e f e c t ú e , a s í c o m o 
la m a l a s u j e c i ó n y a m a r r e d e l a s c a r g a s , d e t e n i e n d o o n o p o n i e n d o e n 
f u n c i o n a m i e n t o la g r ú a h a s t a r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s . 
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Verificaciones y controles que has de realizar 
A n t e s de l inic io d e c a d a j o r n a d a d e t r a b a j o c o n la g r ú a t o r r e y al f i n a l i z a r la 
m i s m a d e b e r á s r e a l i z a r u n a ser ie d e v e r i f i c a c i o n e s a n o t a n d o en un " p a r t e d e 
v e r i f i c a c i o n e s d i a r i a s " las d e f i c i e n c i a s e n c o n t r a d a s p a r a q u e el r e s p o n s a b l e d e 
la o b r a p u e d a c o m u n i c a r l o a la e m p r e s a c o n s e r v a d o r a . (Si no existe ninguna 
anotación, se entenderá que, realizadas las verificaciones, la grúa está 
correcta). 
A d e m á s d e b e r á s e f e c t u a r c o n t r o l e s c a d a s e m a n a , c a d a q u i n c e d í a s y m e n -
s u a l m e n t e , a n o t a n d o las d e f i c i e n c i a s e n c o n t r a d a s en un " p a r t e d e c o n t r o l " 
p a r a q u e el r e s p o n s a b l e d e la o b r a lo c o m u n i q u e a la e m p r e s a c o n s e r v a d o r a . 
(Los modelos de partes de control y de verificaciones están especificados en el 
punto 5. del Anexo IV del R.D. 836/2003). 
Antes del inicio de la jornada 
C o m p r o b a c i ó n v i s u a l d e : 
- E s t a d o c o r r e c t o d e b a s e d e a p o y o . 
- E s t a d o c o r r e c t o d e t o p e s y r a m p a s f in d e c a r r e r a , si es g r ú a c o n t r a s l a c i ó n . 
- E s t a d o c o r r e c t o del a p l o m a d o d e la g r ú a . 
- No e x i s t e n c i a d e p é r d i d a d e lastre d e b a s e ni d e c o n t r a p e s o a é r e o . 
- Cor rec to e s t a d o del c a b l e d e a l i m e n t a c i ó n e l é c t r i c a al c u a d r o d e la g r ú a . 
- Cor rec to e s t a d o del c a b l e d e p u e s t a a t ier ra . 
- Correcto e s t a d o d e las c o n e x i o n e s a t ierra d e los raí les , e s t r u c t u r a y c u a d r o . 
A c c i o n a r p a r a c o m p r o b a r el b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e los s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
- D e s c o n e c t o r d e la p u e s t a en v e l e t a . 
- I n t e r r u p t o r d e p u e s t a en m a r c h a . 
- Botón d e p a r a d a d e e m e r g e n c i a . 
- M a n d o s en v a c í o d e c a d a m e c a n i s m o . 
- Frenos. 
C o m p r o b a c i ó n d e los l i m i t a d o r e s u t i l i z a n d o c a r g a s t a r a d a s . 
(Si algún limitador no funciona está prohibido trabajar hasta que se repare). 
Al finalizar la jornada 
- S u b i r el g a n c h o c e r c a de l l ímite d e la s u b i d a sin c a r g a . 
- L levar el c a r r o c e r c a d e la torre . 
- P o n e r " e n v e l e t a " . 
- C o l o c a r m o r d a z a s d e f i j a c i ó n a los car r i l es . 
- Cor tar c o r r i e n t e en el c u a d r o d e g r ú a y en el g e n e r a l . 
G r u a s torre 
Controles semanales 
- N i v e l a d o d e v í a . T o p e s . F ines d e c a r r e r a . 
- P u e s t a a t i e r r a . A c o m e t i d a e l é c t r i c a . D i f e r e n c i a l 
- F i n a l e s d e c a r r e r a . E l e v a c i ó n . C a r r o . 
- L i m i t a d o r d e p a r . E l e v a c i ó n . C a r r o a d e l a n t e . 
- L i m i t a d o r d e c a r g a m á x i m a . 
- L i m i t a d o r d e g r a n v e l o c i d a d . 
Controles quincenales 
- F r e n o s . 
- L a s t r e d e b a s e y c o n t r a p e s o s . 
- N ive l d e a c e i t e e n r e d u c t o r e s . 
- C a b l e s , p o l e a s . G a n c h o . 
- R e a p r e t a d o t o r n i l l o s e s t r u c t u r a . 
Controles mensuales 
- C o r o n a d e o r i e n t a c i ó n . 
Q Prohibiciones del gruista 
Un g r u i s t a d e b e r e a l i z a r e x c l u s i v a m e n t e o p e r a c i o n e s q u e s e a n c o r r e c t a s . 
H a y c i e r t a s m a n i o b r a s y p r á c t i c a s q u e , p o r s u p e l i g r o s i d a d , e s t á n p r o h i b i d a s . 
D e b e r á s t e n e r s i e m p r e p r e s e n t e q u e está prohibido: 
[9 
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K 
Utilizar los e l e m e n t o s d e e l e -
v a c i ó n p a r a a r r a n c a r c a r g a s 
a d h e r i d a s al s u e l o o p a r e d e s , a s í 
c o m o c u a l q u i e r o t r a o p e r a c i ó n 
e x t r a ñ a a las p r o p i a s d e m a n u t e n -
c ión d e c a r g a s . 
NO 
Elevar u n a c a r g a s u p e r i o r a las i n d i c a d a s en las e s p e c i -
f i c a c i o n e s d e la g r ú a , t e n i e n d o en c u e n t a las c o n d i c i o n e s d e e m p l e o . 
Gruas torre 
B a l a n c e a r las c a r g a s p a r a d e p o s i t a r l a s en p u n t o s a los q u e n o l l e g a n o r -
m a l m e n t e el a p a r e j o d e e l e v a c i ó n . 
- Rea l izar m á s d e tres r o t a c i o n e s c o m p l e t a s en el m i s m o s e n -
t i d o d e g i r o , en el c a s o d e q u e el m e c a n i s m o d e e l e v a c i ó n n o 
g i r e c o n la p l u m a , c o n el f in d e e v i t a r c u a l q u i e r tors ión 
e x c e s i v a del c a b l e d e e l e v a c i ó n . 
Se p r o h i b e ut i l izar las g r ú a s p a r a 
el t r a n s p o r t e d e p e r s o n a l . 
- Dejar c a r g a u ot ros o b j e -
tos c o l g a n d o del g a n c h o 
d e la g r ú a en a u s e n c i a 
del g r u i s t a . 
T r a b a j a r c o n u n a v e l o c i d a d 
d e v i e n t o s u p e r i o r a 72 k m . / h . A u n q u e la v e l o c i d a d 
del v i e n t o s e a m e n o r , si as í lo i n d i c a el f a b r i c a n t e o 
si las c a r g a s d e b i d o a su f o r m a y t a m a ñ o son c o m -
i p l i c a d a s d e m a n e j a r t a m b i é n se s u s p e n d e r á n los 
t r a b a j o s . 
T r a b a j a r con t o r m e n t a e l é c t r i c a p r ó x i m a . 
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1 Recomendaciones de seguridad y manejo de grúas torre 
Las o p e r a c i o n e s d e c a r g a y d e s c a r g a , y en g e n e r a l las m a n i o b r a s c o n la g r ú a 
tor re , d e b e n h a c e r s e c o n t o d a s las g a r a n t í a s d e s e g u r i d a d p a r a las p e r s o n a s q u e 
t r a b a j a n en la o b r a . 
Es n e c e s a r i o q u e t e n g a s en c u e n t a las recomendaciones y normas de seguri-
dad s i g u i e n t e s : 
• C u a n d o se t r a b a j e en las p r o x i m i d a d e s d e l íneas e l é c t r i c a s , a u n q u e s e 
m a n t e n g a n las d i s t a n c i a s d e s e g u r i d a d c o m o es p r e c e p t i v o d e s d e el m o n -
t a j e d e la g r ú a torre , d e b e s t e n e r e s p e c i a l c u i d a d o d e q u e las c a r g a s y los 
a p a r e j o s d e i z a d o n o s o b r e p a s e n la z o n a d e s e g u r i d a d d e b i d o a los m o v i -
m i e n t o s d e la g r ú a o b a l a n c e o s . 
• Los t r a b a j a d o r e s n o p e r m a n e c e r á n b a j o las c a r g a s s u s p e n d i d a s . Si f u e r a 
n e c e s a r i o q u e un c o m p a ñ e r o te a y u d e en la m a n i o b r a d e a s c e n s o o d e s -
c e n s o d e la c a r g a , se s i t u a r á f u e r a del r a d i o d e a c c i ó n d e d i c h a c a r g a . La 
z o n a d e t r a b a j o d e la g r ú a , p o r d o n d e han d e p a s a r las c a r g a s , e s t a r á s e ñ a -
l i z a d a , i m p i d i e n d o el p a s o p o r e l la a t o d a p e r s o n a q u e n o s e a d e la o b r a y 
n o l leve el c a s c o d e s e g u r i d a d . 
• Los p a l e t s c o n m a t e r i a l e s q u e p u e d a n d e s p r e n d e r s e (ladrillos, plaquetas...) 
t e n d r á n u n a e n v o l t u r a p l á s t i c a q u e los e n v u e l v a . Para izar los h a s t a la 
p l a n t a s e ut i l izará u n a p i n z a . 
• Si los p a l e t s n o t i e n e n e n v o l t u r a p l á s t i c a , la c a r g a se a s e g u r a r á al s o p o r t e 
d e m a d e r a m e d i a n t e f l e j e s . 
• Las c a r g a s d e b e n ser e n g a n c h a d a s p o r un e s t r o b a d o r q u e ha d e t e n e r f o r -
m a c i ó n e i n s t r u c c i o n e s p r e c i s a s s o b r e los m é t o d o s d e e n g a n c h e y la uti l i -
z a c i ó n d e los e l e m e n t o s d e i z a d o (estrobos, cables, ganchos, cadenas.). 
El e s t r o b a d o r y el g r u i s t a f o r m á i s un e q u i p o y p o r t a n t o la c o m p e n e t r a c i ó n 
e n t r e a m b o s s e r á i m p r e s c i n d i b l e , s o b r e t o d o c u a n d o s e a p r e c i s o ut i l izar 
s e ñ a l e s . 
El e s t r o b a d o r s e r á la ú n i c a p e r s o n a a u t o r i z a d a p a r a h a c e r s e ñ a l e s al 
g r u i s t a . 
Para e l lo s e r á m u y útil d i s p o n e r d e un " c ó d i g o d e s e ñ a l e s " q u e ha d e s e r 
s e n c i l l o y c o n o c i d o p o r los d o s . 
S i e m p r e ut i l izaré is las m i s m a s s e ñ a l e s p a r a q u e n o e x i s t a n c o n f u s i o n e s . 
A m o d o d e e j e m p l o , en los s i g u i e n t e s d i b u j o s p u e d e n v e r s e a l g u n a s d e las 
s e ñ a l e s m á s c o m u n e s q u e p u e d e n i n t e g r a r v u e s t r o " c ó d i g o d e s e ñ a l e s " . 
G r u a s torre 
Q Carné de operador de grúa torre 
- RESUMEN DE REQUISITOS Y PASOS PARA OBTENERLO -
El m a n e j o d e las g r ú a s t o r r e d e f i n i d a s a n t e r i o r m e n t e requiere la posesión del 
correspondiente carné de operador. 
El p l a z o p a r a o b t e n e r el c a r n é s e r á d e t r e s a ñ o s a p a r t i r d e l 17 d e O c t u b r e d e 
2 0 0 3 , f e c h a e n la q u e e n t r ó e n v i g o r el Rea l D e c r e t o 8 3 6 / 2 0 0 3 , d e 2 7 d e j u n i o , 
(BOE d e 17 d e j u l i o ) . 
P a r a p o d e r o b t e n e r el c a r n é t i e n e s q u e h a c e r p r e v i a m e n t e u n c u r s o y un e x a m e n . 
P u e d e s e n c o n t r a r t e e n u n o d e e s t o s d o s c a s o s : 
1- Q u e a c r e d i t e s e x p e r i e n c i a . 
2 - Q u e n o a c r e d i t e s e x p e r i e n c i a . 
Folleto divulgativo para gruistas 
i - Si acreditas experiencia: 
JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA: 
S e j u s t i f i c a r á m e d i a n t e los s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : 
• Certificado de vida laboral e x p e d i d o p o r el I n s t i t u t o N a c i o n a l d e la 
S e g u r i d a d S o c i a l . 
• C e r t i f i c a d o d e las empresas titulares de las grúas torre e n q u e s e e j e r -
c i ó la a c t i v i d a d . (Ojo, no tiene por qué ser la empresa constructora, 
sino la titular de la grúa torre). 
La e x p e r i e n c i a s e r á , ( s e g ú n r e g u l a la Disposición Transitoria única del Real 
Decreto 837/2003 de 27 de junio - BOE de 17 de julio - que, aunque se refiere 
a grúas móviles autopropulsadas, podrá tomarse como referencia en cuanto 
a la justificación de los tiempos de experiencia) d e 12 m e s e s c o n t i n u o s o 18 
m e s e s d i s c o n t i n u o s d e n t r o d e los c i n c o a ñ o s a n t e r i o r e s a la e n t r a d a e n v i g o r 
d e l R.D. 8 3 7 / 2 0 0 3 , e s d e c i r d e n t r o d e los c i n c o a ñ o s a n t e r i o r e s al 17 d e O c t u -
b r e d e 2 0 0 3 . 
La j u s t i f i c a c i ó n d e la e x p e r i e n c i a s e h a r á en el S e r v i c i o T e r r i t o r i a l d e la C o n s e -
j e r í a d e E c o n o m í a y E m p l e o d e c a d a p r o v i n c i a a n t e s d e l 17 d e O c t u b r e d e 2 0 0 4 . 
Si n o t e p o n e n o b j e c i o n e s e n el p l a z o d e 3 m e s e s d e s p u é s d e la p r e s e n t a c i ó n 
s e e n t i e n d e q u e s e a c e p t a la e x p e r i e n c i a . 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
S e r á i m p a r t i d o p o r u n a E n t i d a d d e F o r m a -
c i ó n A u t o r i z a d a en la C o m u n i d a d d e C a s -
t i l l a y L e ó n . 
C o n s t a r á d e 5 0 h o r a s t e ó r i c a s y 
15 p r á c t i c a s . 
EXÁMENES: 
Si a c r e d i t a s e x p e r i e n c i a y la 
j u s t i f i c a c i ó n d e la m i s m a te 
es a c e p t a d a , t e t e n d r á s q u e e x a m i -
n a r ú n i c a m e n t e en u n e x a m e n t i p o t e s t d e 25 
p r e g u n t a s y u n a s c u e s t i o n e s p r á c t i c a s . 
Los e x á m e n e s s e r e a l i z a r á n e n los m e s e s d e m a y o y n o v i e m b r e . 
S e a n u n c i a r á n e n el B o l e t í n O f i c i a l d e C a s t i l l a y L e ó n y e n los t a b l o n e s d e 
a n u n c i o s d e los S e r v i c i o s T e r r i t o r i a l e s c o n la c o n v o c a t o r i a g e n e r a l d e e x á m e -
n e s d e c u r s o s d e i n s t a l a d o r e s . 
Has d e e x a m i n a r t e e n el l u g a r d o n d e t e n g a s t u r e s i d e n c i a h a b i t u a l . 
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2- Si no acreditas experiencia: 
• CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
S e r á i m p a r t i d o p o r u n a E n t i d a d d e F o r m a c i ó n A u t o r i z a d a en la C o m u n i d a d d e 
C a s t i l l a y L e ó n . 
T e n d r á , c o m o m í n i m o , u n a d u r a c i ó n t o t a l d e 2 0 0 h o r a s , r e p a r t i d a s en u n 
m ó d u l o t e ó r i c o d e 5 0 h o r a s y e n u n m ó d u l o p r á c t i c o d e 150 h o r a s . 
• EXÁMENES: 
C o n s t a r á el e x a m e n d e u n a p a r t e t e ó r i c a c o n u n t e s t d e 2 5 p r e g u n t a s d e las 
q u e es p r e c i s o c o n t e s t a r c o r r e c t a m e n t e 15 al m e n o s . Otra p a r t e s e r á p r á c t i c a 
s o b r e el m a n e j o d e la g r ú a , r e a l i z a n d o u n a s e r i e d e m a n i o b r a s c o n la m i s m a 
p a r a c o m p r o b a r la d e s t r e z a q u e t i e n e s . 
El e x a m e n s e c e l e b r a r á e n el e m p l a z a m i e n t o d o n d e s e r e a l i c e el c u r s o , en 
f e c h a q u e d e t e r m i n e el S e r v i c i o T e r r i t o r i a l , o í d a la E n t i d a d d e F o r m a c i ó n , en 
el p l a z o m á x i m o d e 10 d í a s d e s d e la t e r m i n a c i ó n d e l m i s m o . 
Requisitos para la obtención del carné 
P a r a o b t e n e r el c a r n é h a s d e c u m p l i r los r e q u i s i t o s s i g u i e n t e s : 
• S e r m a y o r d e e d a d . 
• E s t a r en p o s e s i ó n d e u n c e r t i f i c a d o d e e s t u d i o s p r i m a r i o s . 
• S u p e r a r u n e x a m e n m é d i c o c u y o c e r t i f i c a d o s e p r o n u n c i e e x p r e s a m e n t e 
s o b r e : a g u d e z a v i s u a l , s e n -
t i d o d e la o r i e n t a c i ó n , e q u i -
l i b r i o y a g u d e z a a u d i t i v a y 
a p t i t u d e s p s i c o l ó g i c a s . (Se 
admitirán los certificados 
de aptitud establecidos 
para el grupo 1° del artículo 
46.1 del Reglamento de conductores aprobado por Real Decreto 
772/1997, de 30 de marzo,(clases A, Ai, B ó B+E). 
• La s u p e r a c i ó n d e u n c u r s o t e ó r i c o - p r á c t i c o i m p a r t i d o p o r u n a E n t i d a d d e 
F o r m a c i ó n A c r e d i t a d a p o r el ó r g a n o c o m p e t e n t e d e la C o m u n i d a d A u t ó -
n o m a d e C a s t i l l a y León (la Dirección General de Industria e Innovación 
Tecnológica sería el órgano competente para acreditar a la Entidad de 
Formación). 
• La s u p e r a c i ó n d e u n e x a m e n r e a l i z a d o p o r el ó r g a n o c o m p e t e n t e d e la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e C a s t i l l a y León d o n d e s e h a r e a l i z a d o el a n t e -
r i o r c u r s o (el Servicio Territorial será el órgano competente para realizar 
los exámenes). 
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Expedición y validez del carné 
El c a r n é d e g r u i s t a u o p e r a d o r d e g r ú a torre d e b e s s o l i c i t a r l o en la p r o v i n c i a 
d o n d e t e n g a s tu r e s i d e n c i a h a b i t u a l . (Si la residencia habitual no coincide con 
la del DNI debes acreditar la misma). 
La e x p e d i c i ó n de l c a r n é la h a r á n los Serv i c ios Terr i tor ia les d e c a d a p r o v i n c i a . 
Ú n i c a m e n t e s e e x t e n d e r á el c a r n é a los q u e t e n g á i s la r e s i d e n c i a h a b i t u a l en la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e Cast i l la y León. 
El c a r n é t e n d r á u n a v a l i d e z d e 5 a ñ o s . Una v e z t r a n s c u r r i d o s p o d r á r e n o v a r s e 
p o r igua l p e r í o d o , p r e v i a a c r e d i t a c i ó n d e h a b e r s u p e r a d o el e x a m e n m é d i c o 
s i m i l a r al a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t o . 
El c a r n é o b t e n i d o t e n d r á v a l i d e z en t o d o el terr i tor io n a c i o n a l . 
Q Normativa a considerar 
- Real Decreto 8 3 6 / 2 0 0 3 , d e 27 d e j u n i o , (BOE d e 17 d e ju l io) , p o r el q u e s e 
a p r u e b a u n a n u e v a Ins t rucc ión t é c n i c a c o m p l e m e n t a r i a " M I E - A E M - 2 " del 
R e g l a m e n t o d e a p a r a t o s d e e l e v a c i ó n y m a n u t e n c i ó n , r e f e r e n t e a g r ú a s t o r r e 
p a r a o b r a s u o t r a s a p l i c a c i o n e s . 
- Real Decreto 8 3 7 / 2 0 0 3 , d e 27 d e j u n i o , (BOE d e 17 d e ju l io) , p o r el q u e s e 
a p r u e b a el n u e v o t e x t o m o d i f i c a d o y r e f u n d i d o d e la Ins t rucc ión t é c n i c a c o m -
p l e m e n t a r i a " M I E - A E M - 4 " del R e g l a m e n t o d e a p a r a t o s d e e l e v a c i ó n y m a n u -
t e n c i ó n , r e f e r e n t e a g r ú a s m ó v i l e s a u t o p r o p u l s a d a s . 
- N o r m a UNE 5 8 - 1 0 1 - 9 2 , p a r t e 2. 
- Ins t rucc ión no 1 /2004/SI , d e 14 d e e n e r o d e 2 0 0 4 , d e la Direcc ión Genera l d e 
Indust r ia e I n n o v a c i ó n T e c n o l ó g i c a d e la J u n t a d e Cast i l la y León, q u e c o m -
p l e m e n t a lo p r e v i s t o en los Rea les Decretos 8 3 6 / 2 0 0 3 y 8 3 7 / 2 0 0 3 . 
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